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来院 10目前にアルミ製 ンャープ ペンシルケース



















I) 入れたものP 21才p 会社の女事務員
4目前入れたp へァーピン．異物用膨脱鏡で摘出．
既に塩類の附着がみられた．
2) 入れられたもの.65才の男．
前立腺肥大症で女性ホルモン療法を受けていた． 5 
目前p 性交機会があったがp 勃起不能であったのでP
相手の芸者が入れたという 5佃のゴム管．前立腺摘出
術の際p 共に摘出．
1.尿管異所開口の症例
岐大泌尿器科大谷文茂
患者は4才2力月の女性でおむつを取っても，正常
に1日数回の排尿があるのにもかかわらず下着が尿で
汚れている．勝脱鏡検査p 排池性腎孟撮影p 墜遺影等
の検査により，左尿管睦関口症を合併せる左腎形成不
全症と診断しp 左腎摘出術を施行した．術後経過は良
好でy 陸よりの尿失禁も止まり退院した．
追加
県立岐阜病院泌尿器科石山勝蔵
4才7ヵ月の尿管異所関口の症例につきレ線フィル
ムを供覧した．近く手術の予定．
